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Perancangan ini bertujuan untuk menjadi rujukan buku informasi pengenalan 
astrologi sebagai sarana pengembangan diri bagi kalangan dewasa muda. Hal ini 
dilatarbelakangi oleh isu pengembangan diri yang seringkali muncul di kalangan 
dewasa muda, ditandai dengan pemahaman atas identitas diri dan kemampuan 
untuk menyelesaikan masalah guna menghindari krisis identitas. Salah satu sarana 
untuk pengenalan diri adalah pemahaman astrologi secara rasional dengan 
mengenali potensi dan kepribadian individu. Namun, astrologi seringkali 
dipandang secara skeptis karena dipahami secara tidak tepat, sehingga diragukan 
manfaatnya bagi banyak orang. Hal ini didukung budaya populer yang 
mengeneralisasi astrologi dari aspek zodiak secara deskriptif tanpa mencantumkan 
aspek lainnya. Kehadiran media informasi yang efektif dan edukatif bertujuan 
meluruskan kekeliruan informasi terhadap astrologi dan mengenalkan astrologi 
sebagai sarana pengenalan diri bagi kalangan dewasa muda, terutama yang giat 
mengolah potensi diri. Penelitian direalisasikan dengan pendekatan campuran 
(mixed methods) yaitu kuantitatif dan kualitatif, dengan metode wawancara, 
observasi eksisting dan referensi, dan kuesioner untuk pengambilan sampel target 
perancangan.  
 




This design aims to be a reference for information book for the introduction of 
astrology as a tool for self-introduction for young adults. This is motivated by the 
issue of self-development that often arises among young adults, marked by an 
understanding of self-identity and the ability to solve problems in order to avoid 
an identitiy crisis. One of the tools for self-introduction is a rational 
understanding of astrology, by recognizing the potential and personality of an 
individual. However, astrology is often viewed with skepticism because it is 
understood incorrectly, thus, leaving it of doubtful benefit to many. This is 
supported by popular culture which generalizes astrology only from the zodiac 
aspects descriptively without including other aspects. The presence of an effective 
and educative information media aims to rectify misinformation regarding 
astrology and to introduce astrology as a tool for self-introduction to young 
adults, especially those who are active in cultivating their potential. The research 
was realized with mixed methods, namely quantitative and qualitative, which 
incluedes interviewing, existing and referencing observations, and a 
questionnaire for sampling design targets. 
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